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—  2.ª Sesión. 8 de marzo de 2017: «El hombre nuevo ante la crisis del 
Estado». Ponentes: Jorge Vilches y Juan Carlos Utrera.
—  3.ª Sesión. 22 de marzo de 2017: «En un mundo globalizado: las 
respuestas de Occidente». Ponentes: Cristina Hermida y Juan 
Antonio Gómez García.
—  4.ª Sesión. 12 de abril de 2017, «La ley de hierro de las oligarquías». 
Ponente: Dalmacio Negro.
—  5.ª Sesión. 3 de mayo de 17, Proyección de película (a concretar) y 
debate posterior a cargo del Grupo de Investigación Fundamentos 
histórico-filosóficos de la ciudadanía jurídica.
Para más información https://derecho.ucm.es/cursos-de-formacion-continua.
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y TESIS DOCTORALES
Departamento de Derecho Procesal
Los siguientes Proyectos de Investigación se han realizado o están en 
curso de serlo en el Departamento citado:
—  El proceso civil en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos: bases para la armonización del Derecho Procesal 
Civil en Europa (Núm. Ref. DER 2012-33378). Investigador prin-
cipal: Andrés de la Oliva Santos. Integrantes del equipo investiga-
dor: Fernando Gascón Inchausti, Pilar Peiteado Mariscal, Enrique 
Vallines García y María Luisa Villamarín López. Entidad financia-
dora: Ministerio de Economía y Competitividad. Duración: 2012-
2015. Prorrogado hasta noviembre de 2016.
—  Nuevas tecnologías y derechos fundamentales: posibilidades y lími-
tes en el proceso (Núm. Ref. DER 2012-33052). Investigador prin-
cipal: Marina Cedeño Hernán. Integrantes del equipo investigador: 
Jaime Vegas Torres, Pedro Garciandía González, Marien Aguile-
ra Morales, María Luisa Villamarín López, Carlos Martín Brañas, 
Clara Fernández Carrón, Susana García Couso y Marco de Beni-
to Llopis-Llombart. Entidad financiadora: Ministerio de Economía 
y Competitividad. Duración: 2012-2015. Prorrogado hasta noviem-
bre de 2016.
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—  Investigación y prueba en los procesos penales en Europa. La creación 
de una Fiscalía Europea (Núm. Ref. DER 2013-44888-P). Investi-
gador principal: Lorena Bachmaier Winter. Miembros del equipo: 
Alicia Bernardo San José, Mercedes de Prada Rodríguez, Michele 
Caianiello y Silvia Alegrezza. Entidad financiadora: Ministerio de 
Economía y Competitividad. Duración: 2014-2017.
—  La armonización del proceso civil en la Unión Europea (Núm. Ref. 
DER 2015-64756-P). Investigador principal: Fernando Gascón 
Inchausti. Miembros del equipo: Alicia Bernardo San José, Ignacio 
Cubillo López, Pilar Peiteado Mariscal, Bárbara Sánchez López, 
Enrique Vallines García y María Luisa Villamarín López. Entidad 
financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Duración: 
2016-2018.
Departamento de Derecho Romano
El profesor J. d. Rodríguez Martín es investigador principal, junto 
con Raquel Martín, del Departamento de Filología Clásica, del Proyecto 
Interpretación y análisis de los textos en papiro de las colecciones españolas: 
Sociedad, Religión y Derecho, Universidad. Complutense de Madrid (Núm. 
Ref. FFI 2015-65511-C2-2-P), con vigencia para el periodo: 2016-2019. El 
Proyecto se ha concedido como Subproyecto coordinado con el Proyec-
to Nacional DVCTVS, encargado de la conservación, catalogación, edi-
ción y difusión de las colecciones papirológicas españolas. En concreto, el 
Subproyecto concedido se responsabiliza del análisis de los papiros docu-
mentales y jurídicos de las colecciones españolas. El mencionado profesor 
es asimismo director del Proyecto UCM 226/2016, titulado Leges roma-
nae on line: diseño colaborativo y multidisciplinar de recursos educativos en 
abierto, con un equipo multidisciplinar integrado por profesores y alum-
nos de Derecho Romano, Filología Clásica e Historia Antigua de los pri-
meros años de sus respectivos Grados. Sus objetivos más inmediatos son 
el diseño y publicación, por parte de alumnos de los Grados directamente 
implicados (Filología Clásica, Historia Antigua y Derecho Romano) de la 
web docente y de divulgación Leges Municipales on line (http://www.ucm.
es/derecho-romano/leges-municipales-on line), así como, en segundo lugar, 
la organización, gestión e impartición por parte de los alumnos del Proyec-
to de la actividad en la XVI Semana de la Ciencia titulada 1 pieza antigua... 
3 jóvenes especialistas, en el Museo Arqueológico Nacional, continuando 
actuaciones realizadas en años pasados.
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Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política I
La profesora Ángeles Lopez Moreno, catedrática de la UCM, participa 
junto con otros treinta y nueve investigadores de América, Europa y Áfri-
ca, en el Proyecto Internacional PIUNA, titulado La aportación del mode-
lo de la reciprocidad en la superación de la discriminación por razón de géne-
ro, dirigido por la profesora Ángela Aparisi Miralles, de la Universidad de 
Navarra, vigente entre los años 2016 y 2017.
